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PRESS STATEMENT BY THE LEADER OP THE OPPOSITION, HON. DON DUNSTAN, 
Q.C. , M.P. 7.-'68. 
The Leader of t h e O p p o s i t i o n , Mr. Duns tan , s a i d t o d a y 
t h a t t h e c o n t r a s t "between t h e f i r s t 100 days of t h e Labor 
Government i n South A u s t r a l i a , and t h e f i r s t 100 days of t h e 
p r e s e n t L i b e r a l Government, was s t a r t l i n g . 
Mr. Dunstan s a i d : "When t h e Labor Government took 
o f f i c e i n 1965, South A u s t r a l i a saw i n a lmost every a r e a of 
government a whole s e r i e s of announcements , about r e f o r m and 
improvement,- and some of t he most sweeping changes i n l e g i s l a t i o n 
and a d m i n i s t r a t i o n t h i s S t a t e has e v e r s e e n . " 
"Not only i s the c r e d i b i l i t y of t h e Government a t s t a k e 
f o l l o w i n g a s e r i e s of c o n t r a d i c t o r y s t a t e m e n t s "by M i n i s t e r s , "but 
n o t h i n g wor thwhi le has been a c h i e v e d by t h e H a l l Government ." 
"Mr. H a l l has made h imse l f M i n i s t e r f o r I n d u s t r i a l 
Development, b u t b e s i d e s g i v i n g h imse l f a n o t h e r name has produced 
n o t h i n g , " Mr. Duns tan s a i d . 
"But no t only does he remain i n a c t i v e i n p roduc ing 
what i s needed , he w i l l no t even produce t h e s e r i e s of p l a n s t o 
g e t South A u s t r a l i a moving, about which he t a l k e d so f r e e l y b e f o r e 
t h e e l e c t i o n . " 
"Yet i n a s t a t e m e n t y e s t e r d a y , Mr. H a l l had t h e n e r v e 
t o say t h a t he and h i s Government b e l i e v e d i n a c t i o n and no t 
words , " 
Mr. Duns tan s a i d : " I c h a l l e n g e Mr. H a l l t o l i s t t h e 
ach ievements of h i s Government i n t h e f i r s t 100 d a y s . " 
"The f i c k l e mind of t h e p r e s e n t Government i s q u i t e 
obvious f rom a l ong l i s t of i n c o n s i s t e n c i e s and c o n t r a d i c t i o n s i t 
has p r e s e n t e d t o t h e p u b l i c of South A u s t r a l i a , " Mr. Dunstan s a i d . 
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"Probab ly t h e most "b la tan t c o n t r a d i c t i o n so f a r made i s 
t h a t of Mr. H a l l on e l e c t o r a l r e f o r m , " Mr. Dunstan s a i d . 
B e f o r e t h e M i l l i c e n t o y - e l e c t i o n , Mr. H a l l s a i d t h a t i f 
t h e L .C .L . won M i l l i c e n t , he •would c o n s i d e r i t an endorsement of 
t h e L . C . L . e l e c t o r a l r e f o r m p l a n , b u t t h a t i f t h e A .L .P . won t h e 
b y - e l e c t i o n he would c o n s i d e r i t an endorsement of t h e A . L . P . ' s 
p l a n and would t h e n have t o compromise. The A.L.P . c o n v i n c i n g l y 
won M i l l i c e n t , bu t t h e n Mr. H a l l d i d a s o m e r s a u l t and s a i d he d i d 
n o t c o n s i d e r t h e vo t e a g a i n s t t h e L .C .L . i n M i l l i c e n t a v o t e 
a g a i n s t t h e L . C . L . ' s U5- sea t e l e c t o r a l r e f o r m p l a n . 
Mr. Dunstan s a i d : "Mr. H a l l even s u g g e s t e d soon a f t e r t h e 
e l e c t i o n i n M i l l i c e n t t h a t I wanted t o ho ld ' s e c r e t ' t a l k s w i t h 
him on the q u e s t i o n of e l e c t o r a l r e f o r m . But nowhere d i d I say 
t h a t , and nowhere i s i t p o s s i b l e t o f i n d me on r e c o r d as hav ing 
s a i d t h a t . Now f i n a l l y , a f t e r months of b a l k i n g a t t h e s u b j e c t , 
t h e P remie r has been f o r c e d by t h e a c t i o n s of t h e Labor P a r t y i n t o 
r e v e r s i n g h i s s t a n d t h a t he would n o t p roceed w i t h E l e c t o r a l Reform 
f o r some weeks. I n r e v e r s i n g h i s s t a n d , he has made an a p o l o g e t i c 
and a r g u m e n t a t i v e s t a t e m e n t f u l l of h a l f t r u t h s and e v a s i o n s . " 
"Another of Mr. H a l l ' s b l u n d e r s , " Mr. Dunstan s a i d , "was 
a t t h e t ime he accused me q u i t e i n c o r r e c t l y of i n c i t i n g crowds a t 
P a r l i a m e n t Housic. Only hours b e f o r e he gave "The News" h i s 
s t a t e m e n t about t h e s o - c a l l e d i n c i t i n g of peop l e a t P a r l i a m e n t 
House, he had s a i d t h a t I was t r y i n g t o q u i e t e n t h e crowd i n t h e 
g a l l e r y . When c h a l l e n g e d about h i s s t a t e m e n t i n "The News", he 
o f f e r e d t o s u b s t i t u t e ' e x c i t e ' f o r ' i n c i t e ' . L a t e r he made a 
h a l f h e a r t e d apology f u l l of i f s , b u t s and e x c u s e s . Then when t h e 
House resumed t h i s week, Mr. H a l l f i n a l l y made an u n r e s e r v e d 
apology and withdrew h i s r emarks , t h u s a d m i t t i n g h i s p r e v i o u s 
m i s t a k e s . " 
"On J u l y 17, t h e p r e s e n t M i n i s t e r f o r Marine and Ha rbou r s , 
announced L .C .L . Government p l a n s f o r t h e development of Garden 
I s l a n d and a d j a c e n t waterways f o r p l e a s u r e b o a t i n g as a l o n g - t e r m 
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p r o j e c t . The Labor Government made t h e same announcement i n 
September , 19^5. I n f a c t work as a r e s u l t of t h e Labor 
Government ' s announcement i s going on, and was w e l l under way 
when t h e L .C.L. Government ' s announcement was made. A f t e r h i s 
announcement, t h e L i b e r a l M i n i s t e r t a l k e d about an o r i g i n a l p l a n , 
b u t o m i t t e d t o say t h a t t h e o r i g i n a t o r was t h e Labor Government ." 
Mr. Duns tan s a i d : "At t h e t ime t h e r e c e n t unemployment 
f i g u r e s came o u t , t h e r e was u t t e r c o n t r a d i c t i o n made by M i n i s t e r s 
of t h e H a l l Government. The t h e n A c t i n g Premier s a i d t h e 
f i g u r e s on unemployment i n South A u s t r a l i a were ' d i s a p p o i n t i n g l y 
s t a t i c ' . The same day, t h e Labor and I n d u s t r y M i n i s t e r s a i d t h e 
s i t u a t i o n was ' r e c o v e r i n g ' . J u s t what i s t h e op in ion of t h e 
Government, and which M i n i s t e r doos the p u b l i c b e l i e v e ? The f a c t 
i s t h a t t h e r e has been a s t e a d y i n c r e a s e i n unemployment s i n c e t h e 
L i b e r a l s took ove r , and i n t h e month of J u n e , t h e r e were s e v e r a l 
hundred more peop le r e g i s t e r e d i n t h i s S t a t e a s unemployed. 
"While on t h e c u b j o c t of unemployment, i t i s i n t e r e s t i n g 
t o n o t e t h a t s i n c e t h e L.C.Li Government took o f f i c e , a hundred 
c a r p e n t e r s have a p p l i e d f o r work i n t e r s t a t e , s i x t y a r e now 
pe rmanen t ly on r e c o r d w i t h t h e C a r p e n t e r s ' and J o i n e r s ' S o c i e t y as 
unemployed and a t l e a s t s i x t y more a r e t o be added i n t h e nex t 
few weeks . According t o o f f i c i a l s , t h i s i n a c t i v i t y i n t h e 
b u i l d i n g i n d u s t r y has o c c u r r e d s i n c e the adven t of t h e L i b e r a l 
Government. Yet when they were O p p o s i t i o n , t h e y s a i d we were t o 
blame f o r t h e slump i n b u i l d i n g . How do t h e L .C .L . e x p l a i n t h i s 
extreme d e p r e s s i o n ? " 
"When t h e F e d e r a l r e d i s t r i b u t i o n was p u b l i c i s e d , t h e A c t i n g 
Premie r s a i d t h e r e d i s t r i b u t i o n was l o g i c a l , b u t a t t h e same t ime 
t h e S t a t e S e c r e t a r y of t h e L .C .L . s a i d t h e b o u n d a r i e s were n o t good 
f o r t h e L .C.L . S t a t e m e n t s l i k e t h e s e make me wonder i f t h e r e i s 
any c o - o r d i n a t i o n i n t h e L i b e r a l P a r t y or i f t h e l e f t hand of t h e 
P a r t y knows what t h e r i g h t i s d o i n g . " 
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" B e f o r e he went t o t h e P r e m i e r s ' C o n f e r e n c e , Mr. H a l l 
s a i d he would "be u s i n g h i s own submiss ions and t h a t i.t was no t 
wor thwhi le u s i n g . t h e s u b m i s s i o n s I p r e p a r e d i n F e b r u a r y . 
Mr. H a l l s a i d t h e F e d e r a l Government would have answers t o t h e 
submiss ions I had p r e p a r e d . Y e t , when he a r r i v e d i n C a n b e r r a , 
t h e submiss ions were g iven t o t h e P r e s s . These submis s ions were 
v i r t u a l l y a v e r b a t i m copy of t h o s e I p r e p a r e d . I t i s s t a t e m e n t s 
l i k e t h e s e t h a t must draw a l a r g e q u e s t i o n mark over t h e 
c r e d i b i l i t y of Mr. H a l l ' s p ronouncements . " 
"S ince t h e H a l l Government took o f f i c e , we have s een t h r e e 
impor t an t i n d u s t r i e s c l o s e down, and a t t h e same t ime hea rd 
promises t o ' g e t South A u s t r a l i a moving ' . Mr. H a l l has made a 
t r i p o v e r s e a s , which he says was t o h e l p a t t r a c t i n d u s t r y t o t h i s 
S t a t e , y e t he has no t even made a g e n e r a l announcement t h a t t h e 
t r i p was b e n e f i c i a l or t h a t i t could y i e l d new i n d u s t r i e s . While 
I a p p r e c i a t e t h e f a c t t h a t he may have g iven a s s u r a n c e s t o s e v e r a l 
companies n o t t o mention c e r t a i n t h i n g s , he must have some i d e a 
of g e n e r a l l y how much worth t h e t r i p had . While he m a i n t a i n s 
t h a t t h e Labor Government d i d n o t h i n g t o b o o s t i n d u s t r y i n S o u t h 
A u s t r a l i a he s a i d on r e t u r n i n g t o A d e l a i d e t h a t t h e S t a t e ' s 
r e p u t a t i o n i s h igh i n i n d u s t r i a l and i nves tmen t c i r c l e s o v e r s e a s , 
/ ^ 
b u t t h a t he i s c a u t i o u s about p r e d i c t i n g new i n d u s t r i e s . I 
would l i k e t o know how t h e S t a t e ' s r e p u t a t i o n can be h i g h i f t h e 
Labor Government d id n o t h i n g f o r i n d u s t r y i n t h e l a s t t h r e e y e a r s . " 
Mr. Dunstan s a i d : "Of a l l t h e i n c o n s i s t e n c i e s made by t h e 
L .C.L. Government so f a r , t h e one which has p r o b a b l y gone a g a i n s t 
t h e g r a i n of t h e p u b l i c most i s t h e i r d e c i s i o n on t h e s i t e of t h e 
F e s t i v a l H a l l . The L.C.L. chose t h e M o n t e f i o r e H i l l - C a r c l e w 
s i t e , d e s p i t e recommendations i n t h e s p e c i a l Government r e p o r t 
f o r t h e s i t e a t t h e r e a r of Government House. I f p u b l i c o p i n i o n 
can be judged by l e t t e r s t o t h e p a p e r s and peop le on r a d i o 
programmes, i t i s obvious t h a t p u b l i c o p i n i o n f a v o r s t h e s i t e a t 
t he r e a r of Government House. The L .C.L . C i t y Counci l has even 
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vo ted a g a i n s t t h e s i t e a t Carclew pending i n v e s t i g a t i o n s . Can 
t h e Premier g ive me a l i s t of i n t e l l i g e n t r e a s o n s f o r h a v i n g 
t h e F e s t i v a l H a l l a t Carclew? He s a i d r e c e n t l y t h a t t h e 
Government was n o t dogmat ic on Carc lew, and t h a t i f a b e t t e r s i t e 
could be found i t would be used . There i s no s i t e more s u i t a b l e 
t h a n t h a t n e a r Government House, y e t he c o n t i n u e s t o oppose i t , . " 
"We have hea rd f rom t h e E d u c a t i o n M i n i s t e r t h a t a l t e r -
n a t i v e s i t e s a r e now b e i n g sought f o r Western Teachers C o l l e g e . 
Thi s d e c i s i o n came only a f t e r con t inued p r e s s u r e f rom t h a t 
i n s t i t u t i o n . B e f o r e t h i s d e c i s i o n t h e E d u c a t i o n M i n i s t e r and 
the Chief S e c r e t a r y were a t l o g g e r h e a d s on whe ther or no t t h e 
l o c a t i o n of t h e c o l l e g e shou ld be t h e A d e l a i d e Gaol s i t e . The 
E d u c a t i o n M i n i s t e r s a i d : ' I c o n s i d e r t h i s s i t e an e x c e l l e n t 
one and wor th w a i t i n g f o r . . . i t may n o t be a v a i l a b l e u n t i l 1 9 7 1 . ' 
The Chief S e c r e t a r y s a i d he ' c o u l d s ee no p o s s i b i l i t y a t t h i s 
s t a g e of t h e Ade la ide Gaol s i t e b e i n g d e m o l i s h e d . ' Meanwhile, 
t h e s t u d e n t s a t Wes te rn Teachers C o l l e g e have t o putsjup w i t h 
h o p e l e s s l y i n a d e q u a t e f a c i l i t i e s . " 
"When i n government , " Mr. Dunstan s a i d , "we were 
c r i t i c i s e d by Mr. H a l l f o r w a s t i n g money i n t h e P r e m i e r ' s D e p a r t -
ment and hav ing e x c e s s i v e p u b l i c r e l a t i o n s s t a f f . Mr. H a l l now 
has t h e same number of p u b l i c r e l a t i o n s o f f i c e r s and says t h a t he 
may have t o add more peop le t o t h e P r e m i e r ' s Depar tmen t , I t 
seems s t r a n g e t h a t he shou ld do t h i s a f t e r s a y i n g i t was 
u n n e c e s s a r y and money-wast ing. 
"An L.C.L. member of t he L e g i s l a t i v e Counc i l has now 
f o l l o w e d up h i s a t t a c k on. t he Counci l of C i v i l L i b e r t i e s w i t h an 
a t t a c k on an A d e l a i d e U n i v e r s i t y P r o f e s s o r . Yet an L .C .L . member 
of t h e House of Assembly a d m i t t e d b e i n g a member of t h e Counc i l and 
t h e n s a i d he hcped t h e L e g i s l a t i v e Counc i l member's s t a t e m e n t was 
no t a r e f l e c t i o n of t he o p i n i o n of h i s P a r t y . The L.C.L. C a b i n e t 
had a l r e a d y ag reed t o t h e P r o f e s s o r ' s t r i p t o R u s s i a , w h i l e t h e 
member i n t h e Upper House was s t i l l q u e s t i o n i n g i t . " 
" I t makes me wonder j u s t how much t h e L.C.L. Government 
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can c o n t r a d i c t i t s e l f , " Mr. Duns tan s a i d . 
Mr. Duns tan s a i d : "The L.C.L. i n c o n s i s t e n c i e s cou ld be 
quoted f o r a long t ime . Some more t h a t come t o mind a r e on: 
+ F i s h e r i e s - No announcements froiii t h e L . C . L . , d e s p i t e 
t h e i r s t a t e m e n t s d u r i n g t h e b y - e l e c t i o n campaign t h a t f i s h e r -
men's needs were u r g e n t , 
+ A b o r i g i n a l Lands T r u s t B i l l - This was i n t r o d u c e d by 
Labor , c r i t i c i s e d by t h e L .C.L. as 'window d r e s s i n g ' , b u t i s 
now h a i l e d th roughou t A u s t r a l i a as model l e g i s l a t i o n . There 
have been no f u r t h e r announcements f rom t h e H a l l Government 
i n t h i s r e g a r d . 
+ I n d u s t r i a l Development - The Premie r has s p l i t t h e 
a d m i n i s t r a t i o n of t h e I n d u s t r i a l Development Depar tment by 
a p p o i n t i n g a new chairman t o the I n d u s t r i a l Development 
Advisory Counc i l and p u t t i n g i n , as an e x e c u t i v e o f f i c e r w i t h 
acce s s t o t h e P r e m i e r , a f o r m e r I n d u s t r i a l P r o p e r t y O f f i c e r 
i n t h e Housing T r u s t , . This l e a v e s two d i v i s i o n s w i t h l i t t l e 
means of c o - o r d i n a t i o n as opposed t o a complete s e c t i o n , which 
was t h e case under t h e Labor Government. 
+ S o c i a l S e r v i c e s - Mr. H a l l opposed Labor i n c r e a s e s i n 
s o c i a l s e r v i c e s b e f o r e he took o f f i c e . Now he s a y s L a b o r ' s 
i n c r e a s e s i n s o c i a l s e r v i c e e x p e n d i t u r e were c o r r e c t . 
+ T a x a t i o n - Mr. H a l l s a i d L a b o r ' s i n c r e a s e s i n t a x a t i o n 
were wrong, d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e y were s m a l l e r t h a n any 
o t h e r S t a t e . Mr. H a l l d i d no t t e l l t h e p u b l i c b e f o r e t h e 
e l e c t i o n what his- t a x a t i o n p r o p o s a l s were , b u t was f o r c e d t o 
g ive some h i n t - a t . t h e P r e m i e r ' s Confe rence , Mr. H a l l now, 
d e s p i t e h i s c r i t i c i s m of t he Labor Government s ays he may have 
t o r e s o r t t o t h e same t a x e s t h a t a r e b e i n g imposed i n West 
A u s t r a l i a and V i c t o r i a , - t a x e s which have caused s u s t a i n e d 
p u b l i c : f u r o r e i n t h o s e S t a t e s . 
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+ Housing - Mr, H a l l says South A u s t r a l i a has a 
hous ing problem because Labbr undermined t h e economy of. t h i s 
S t a t e . He added t h a t h i s Government woaVd t a k e a c t i o n w i t h 
t h e i r p l a n s t o overcome t h e s i t u a t i o n as he d e s c r i b e d i t . 
• But we have s een no p l a n s , and Mr. H a l l does n o t d a r e t o 
mention now. t h a t s i n c e he took o f f i c e t h e r e has been a 
s i g n i f i c a n t f a l l i n t h e b u i l d i n g a p p r o v a l s i n t h i s S t a t e . 
+ Wes t lakes scheme - This has been suspended by t h e 
L.G.L. Government and i s t hus h o l d i n g up t h e p r o g r e s s of t h e 
h o u s i n g i n d u s t r y i n t h i s S t a t e . B u i l d i n g o f f i c i a l s say t h e 
Wes t lakes scheme would have p rov ided work f u r a l a r g e 
p r o p o r t i o n of t h e unemployed b u i l d i n g t r adesmen . S t i l l t h e 
L .C.L . suspends t h e p r o j e c t . 
+ H o s p i t a l s . - When t h e Government was i n Opposi-
t i o n , we h e a r d much about t h e n e c e s s i t y f o r immediate d e v e l o p -
ment of t h e t e a c h i n g h o s p i t a l a t F l i n d e r s U n i v e r s i t y and t h e 
need f o r t h e Modbury H o s p i t a l t o be b u i l t . The L.C.L,. has 
k e p t s t r a n g e l y q u i e t on t h e s e s i n c e coming i n t o o f f i c e . 
+ Water R a t e s - One of t h e few t h i n g s t h e L .C.L . 
Government has done i s t o i n c r e a s e wa te r r a t e s . I t i s 
i m p o r t a n t t o b e a r i n mind t h a t t h i s d i d n o t happen under t h e 
Labor Government even i n t h e drought. , y e t t h e L i b e r a l s have 
f u l l r e s e r v o i r s and do i t , a f t e r s ay ing n o t h i n g b e f o r e t h e 
e l e c t i o n . 
+ . Labour and I n d u s t r y - No announcements a t a l l i n 
t h i s f i e l d . However, n o - o n e , c a n deny the u r g e n t need f o r work 
i n t h e f i e l d of i n d u s t r i a l p r o t e c t i o n , worke r s ' compensa t ion and 
s i m i l a r a r e a s . 
'+ A b o r i g i n a l A f f a i r s - - There have been no announcements 
f r o m - t h i s Depar tment and t h e r e has been d i s ag reemen t between t h e 
Lands M i n i s t e r .and t h e A b o r i g i n a l A f f a i r s M i n i s t e r on t h e q u e s t i o n 
o f l a n d r i g h t s . Wardang I s l a n d was r e c e n t l y g i v e n t o a 
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d e v e l o p e r f o r use as a t o u r i s t r e s o r t , so t h a t l a n d i s "being 
t a k e n away f rom t h e A b o r i g i n a l Lands T r u s t . This a l s o means 
t h a t employment o p p o r t u n i t i e s f o r t h e a b o r i g i n e s have been 
t a k e n ' a w a y . 
Mr.. Duns tan s a i d : "At p r e s e n t , i n many a r e a s of 
Government l i t t l e i s b e i n g done . I t i s no t merely t h a t we 
want t o c r i t i c i z e t h i n g s t h a t t h e Government has done, b u t 
a t t imes t h e P u b l i c S e r v i c e i s b e i n g a l lowed t o l e t the . cogs 
t u r n and a t o t h e r t imes i t i s b e i n g i n t e r f e r e d w i t h s o t h a t 
the cogs do no t t u r n a t a l l . The Government has made few 
d e c i s i o n s and c e r t a i n l y no major c o n s t r u c t i v e announcements . " 
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